






























































































































































































































































































































































































共済年金の受給者  現行制度  一元化後
厚生年金に加入
 65歳未満  高在老  低在老
 65歳以上  高在老  高在老
共済年金に加入
 65歳未満  低在老


































厚生年金の受給者  現行制度  一元化後
厚生年金に加入
 65歳未満  低在老  低在老
 65歳以上  高在老  高在老
共済年金に加入
 65歳未満  停止なし


















































親等内の親族（配偶者､ 子､ 父母､ 孫、祖父母、兄弟姉妹、甥姪など）とする。
⑧転給
共済年金において、遺族の順位は、組合員または組合員であった者が死亡した当時、生計






































































































































































生　年　月　日 給料比例部分 定額部分 老齢基礎年金
昭和24年４月２日から昭和26年４月１日 60歳 62歳 65歳
昭和26年４月２日から昭和28年４月１日 60歳 63歳 65歳
昭和28年４月２日から昭和30年４月１日 60歳 64歳 65歳
昭和30年４月２日から昭和34年４月１日 60歳 ― 65歳
昭和34年４月２日から昭和36年４月１日 61歳 ― 65歳
昭和36年４月２日から昭和38年４月１日 62歳 ― 65歳
昭和38年４月２日から昭和40年４月１日 63歳 ― 65歳
昭和40年４月２日から昭和42年４月１日 64歳 ― 65歳


























































































































［３］ 例えば、｢一元化後の厚生年金保険法 附則（平二四）｣ の［（改正前地共済法による給付等） 第61条
施行日前に給付事由が生じた改正前地共済法による年金である給付･････については、なおその
効力を有する。］（下線は筆者）


























　　 ［一元化後の厚生年金保険法 附則（平二四）］  






















Issues on Unification of the Employees’Pension Schemes
Akira Naganuma
　The Employees’Pension Schemes will be unified in October,2015. 
　Mutual Aid Pension will be unified into the Employees’Pension system for 
corporate workers.
　Mutual Aid Pension is now divided into three systems ; Mutual Aid Association 
for National Government Employees, Mutual Aid Association for Local Government 
Employees, and Private School Mutual Aid System. But they will be unified into the 
Employees’Pension Insurance for company workers.
　In this text, first of all, the purpose and the outline on the Unification of the 
Employees’Pension  are arranged. Next, the system difference and the unification 
between the Mutual Aid Pension and the Employees’Pension system are clarified 
while showing some concrete cases. There are three methods for the unification of 
the system content. One is a method of putting the system content of the Mutual Aid 
Pension together on the Employees’Pension system. This is a principle. However, 
there are some items to put the system content of the Employees’Pension system 
together on the Mutual Aid Pension, too. And, the third is a transitional measure, 
leaving the system content just as it is for the time being. It is the method that the 
system content is standardized when a period of time passes. 
　Finally, I will point out that one eligible qualification for pension benefits is 
combined the periods of enrollment in Employees’Pension system with the 
periods of enrollment in the Mutual Aid Pension, but other eligible qualification 
is not combined. I will think that the benefits for 44 years or more enrollment in 
Employees’Pension should be combined the periods of enrollment in Employees’
Pension system with the periods of enrollment in the Mutual Aid Pension.
Keywords　Unification of the Employees’Pension Schemes，
　　　　　　 Periods of enrollment in Employees’Pension Plan，
　　　　　　 Employees’Pension，Mutual Aid Pension，
　　　　　　 Benefits for 44 years or more enrollment in Employees’Pension
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